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Незважаючи на те, що запропонований механізм має диску-
сійний характер, потребує відповідного законодавчого, методич-
ного та інституційного забезпечення, він може вирішити питання
інвестиційно-інноваційного розвитку земельних відносин задля
випуску екологобезпечної продукції на регіональному та держав-
ному рівнях.
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ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ
РЕСУРСІВ ДЛЯ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ IPO
За останні декілька років фондовий ринок України наочно
продемонстрував, що він може виступати ефективним джерелом
залучення коштів. Серед порівняно нових для України способів
залучення іноземних інвестицій на особливу увагу заслуговує пер-
винне розміщення акцій.
Основним законодавчим актом, який регламентує процес пер-
винного розміщення акцій в Україні, є Закон України «Про цінні
папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV.
Згідно із ст. 28 даного Закону публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів — це їхнє відчуження на підставі опублікування в
засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим
способом повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого
до заздалегідь не визначеної кількості осіб.
У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів
емісія здійснюється за такими основними етапами:
1) прийняття рішення про здійснення відкритого розміщення;
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2) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації
випуску цінних паперів та проспекту їхньої емісії;
3) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку (ДКЦПФР) випуску цінних паперів та проспекту їх-
ньої емісії;
4) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікацій-
ного номера;
5) укладення з депозитарієм договору про обслуговування
емісії або з реєстратором — про ведення реєстру власників імен-
них цінних паперів;
6) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщен-
ня цінних паперів у документарній формі;
7) розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії цін-
них паперів;
8) відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;
9) затвердження змін до статуту, пов’язаних із збільшенням
статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням ре-
зультатів розміщення акцій;
10) реєстрація у ДКЦПФР звіту про результати відкритого
(публічного) розміщення цінних паперів;
11) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.
Інформація про відкриту підписку на акції підлягає обов’яз-
ковому опублікуванню в органах преси Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України і виданні фондової біржі не менш
як за 10 днів до початку підписки. Акції, запропоновані для від-
критого продажу, допускаються для розміщення не раніш як че-
рез 30 днів після опублікування інформації в пресі [2].
Згідно з «Положенням про порядок реєстрації випуску акцій»
для реєстрації випуску акцій емітент подає такі документи: заяву
про реєстрацію цінних паперів, нотаріально завірену копію про-
токолу рішення про випуск акцій та копію статуту АТ, а також
зразок акції [3].
Розміщення цінних паперів за межами України здійснюється
виключно на підставі дозволу ДКЦПФР, який видається за умов:
проведення реєстрації випуску цінних паперів; допущення цін-
них паперів до біржових торгів на одній з українських фондових
бірж; відповідність кількості цінних паперів, які розміщуються за
межами України, нормативу, встановленому ДКЦПФР.
Емітенти, які здійснили відкрите розміщення цінних паперів,
зобов’язані своєчасно та в повному обсязі розкривати інформа-
цію про: фінансово-господарський стан і результати діяльності
емітента; будь-які дії, що можуть вплинути на його фінансово-
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господарський стан та призвести до значної зміни ціни на його
цінні папери; власників великих пакетів (10 % і більше) акцій.
Річна інформація про емітента є відкритою і підлягає оприлюд-
ненню емітентом у строк не пізніше 30 квітня року, наступного
за звітним, шляхом опублікування її в одному з офіційних друко-
ваних видань Верховної Ради, Кабінету Міністрів України або
ДКЦПФР і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі
даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів [2].
Нові акції можуть бути розміщені на ринку або серед акціонерів
товариства з використанням так званого «переважного права». Згід-
но із Законом України «Про акціонерні товариства» переважне пра-
во акціонерів — це право акціонера-власника простих акцій при-
дбавати розміщувані акціонерним товариством прості акції пропор-
ційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості
простих акцій. Тобто? при розміщенні всіх акцій нової емісії серед
акціонерів їхня частка в акціонерному капіталі залишається на по-
передньому рівні. При розміщенні акцій серед акціонерів з викорис-
танням «переважного права» всі або частина акцій нової емісії про-
даються за підписною ціною, меншою від ринкової [1].
Невикористання акціонером переважного права є недоцільним
як для акціонера, так і для товариства. Оскільки при проведенні
підписки серед акціонерів ринкова вартість акцій зменшується,
акціонер, що не придбав нові акції, лише втрачає від падіння цін
на акції, якими він володіє. Корпорація також втрачає, не провів-
ши підписку в запланованому обсязі [4, с. 83].
Упродовж останніх років ІРО стрімко набуває поширення се-
ред вітчизняних підприємств, тож не є для української економіки
унікальним явищем. Але поки що Україна відстає від країн-
сусідів — Росії, Польщі, країн Балтії — у використанні цього ме-
тоду залучення капіталу, який у світі вважають найпрозорішим і
найефективнішим.
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